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EIU Employees Honored for Continuous Years of Service
Mar-28-2007
Eastern Illinois University recently honored nearly 275 of its
employees for continuous years of service.
A luncheon was held in recognition of university employees with
continuous years of service in five-year increments. Those employed
at EIU for five years were eligible for a certificate; those with 10 or
more years of service were honored with both a certificate and a pin.
The honorees are listed:
35 years – Spencer Boyd.
30 years – Terrance Coffey, Paul Fahy, Russell Fischer, Sandra
Gossett, Barbara Harris, Joseph Heumann, A. Jane Johnson, Jeffrey
Lynch, Jill Nilsen, William Searle, Janice Spraker and Susan Woods.
25 years – Susan Ambrose, K. Janelle Carey, Lisa Childress, Virginia
Dibianco, Gary Foster, Steve Gilbert, Mary Anne Hanner, Rosalie
Herrington, Michael Hubbartt, David Raybin, Gail Richard, Timothy
Shonk, Julie Sterling, Carol Stevens, Linda Strange, William
Thompson, John Whisler and Erma Williams.
20 years – Edward Arndt, Sirus Aryainejad, Lew Ayers, Steven
Bennett, Duane Broline, Faye M. Camp, Lucy Campanis, Dan
Carpenter, David Carpenter, John Coffey, Linda Coffey, Terry
Collins, Samuel Cunningham, Craig Eckert, Paula Embry, Patricia
Fewell, Marsha Figgins, Mary Jo Grasl, Cathy Gray, Theresa Green,
Marjorie Hanft-Martone, Carol Hawkins, William Hine, Terry
Huddlestun, Patricia Hufmeyer, Diana Ingram, Susan Kaufman, Mark
Kusterman, Stephen Lane, Carol Livingston, Nancy Marlow, Kay
McElwee, David McGrady, Roger Miller, Linda Moore, Matthew
Monipallil, Beverly Newcomb, Charles Nivens, Charles Plummer,
Scott Preston, Mary Russell, Sue Sallee, Deanna Smith, Richard
Sylvia, Norma Rae Taylor, Mori Toosi, Jodi Waggoner, Michael
Watts, Deborah Woodley, Kaye Woodward and Judith Young.
15 years – Cathy Ashmore, Lorraine Baker, Linda Barter, Steven
Calhoun, Ronald Cassiday, Randy Dalby, Henry Davis, Jeri Doty,
Samuel Fagaly, Beverly Findley, Susan Gobert, Russell Gruber,
Willford Hargis, Lennie Heddins, Douglas Hicks, W. Hobbs, Elaine
Johnson, Patricia Justice, Roann Kopel, Allen Lanham, Peter Liu,
Emma Lovell, Ronald Mason, Jeanna McFarland, James McGaughey,
W. Melvin, Danny Milburn, Kelly Miller, James Morecraft, Sandra
Nees, Kelly Partenheimer, Deborah Schultz, Daniel Sheeran, John
Sims, Madonna Staggs, Shellie Staley, Veronica P. Stephen, Jacalyn Swango, Harvey Thomas, Debra Valentino, Jane Wayland, Robert Wayland,
Toni Whitley, Keith Wilson, David Wolski and Mary Yarbrough.
10 years – Kay Amyx, Lawrence Auchstetter, Audrey Bachelder, Patricia Belleville, Julie Benedict, Joyce Bishop, Caridad Brito, Douglas Buell,
Bryan Callaway, Mitch Coe, Marcy Cunningham, Jerry Edwards, Ralph Embry, Janet L. Fopay, Kenneth F. Gerhardt, Melissa Gordon, Martha
Hackler, Ricky Haney, William Hubschmitt, Kathryn Hussey, David Jobe, Gloria Keener, Deanna Kelly, Sandra King, Brenda Knotts, Sonna
Lawrence, Denise Love, Marina Marjanovic, Shirley Melton, Shane Miller, Rose Myers-Bradley, Britto Nathan, Jyoti Panjwani, Jennifer Porter,
Jay Prefontaine, Jennifer Reed, Tristum Ryan, Annette Samuels, Steven Scher, Sue Songer, Rich Staley, Paul Switzer, Randall Taggart, Jo Anne
Thill, Gordon Tucker, David Van Zee, Jean Wolski, Robert Zordani and Douglas Zuhone.
Five years – Donna Abbott, Missa Anderson, Sherri Arnholt, Jeffrey Ashley, Michael Babcock, Joseph Beals, Rocco Bellantoni, Rhonda Bence,
Michael Boorom, Carol Bopp, Carol Boroughs, Sandra Bowman, Cindy Boyer, Rodd Boyken, Dagni Bredesen, Tamatha Brooks, Peggy Brown,
William Burnside, Gary Cameron, Daniel Carter, Rose Clapp, Melissa Coleman, Michael Cornebise, Deborah Cunningham, Jose Deustua-
Carvallo, Cindy Diehl, Maria Dust, Pamela Ealy, Patrick Enstrom, Scott Erwin, Michael Fowler, Ann Fritz, Cheryl Gilbert, Evgeny Gordon,
Carvallo, Cindy Diehl, Maria Dust, Pamela Ealy, Patrick Enstrom, Scott Erwin, Michael Fowler, Ann Fritz, Cheryl Gilbert, Evgeny Gordon,
Tonya Green, Bradley Green, Christopher Hanlon, Michael Hendricks, Melissa Hildebrand, Douglas Howell, Jamie Huckstead, Mark Hudson,
Tracey Hutchison-Castro, Nenad Ilic, Dennis Jackson, Linda Jennings, Gary Jensen, Gregory Kaurin, James Kestner, John Koontz, Ronald Kraft,
Marshall Lassak, Blair Lord, Larry Lystila, Daiva Markelis, Rodney K. Marshall, Randy Gene McCammon, Allen McCowan, Francine
McGregor, Scott Meiners, Debra Michelini, Christopher Mitchell, Mary Jo Montgomery, Kimberlie Moock, Linda Morford, Guy O’Brien,
Kathleen O’Rourke, Karin Padmaraju, Rebecca Peebles, Sean Peebles, Vicki Phillips, Leeann Price, Kean Rogers, Stacey Ruholl, Kelly Runyon,
Shijuana Shannon, Thomas Sinclair, Brian Sowa, Jennifer Spracklen (Apple), Shannon Storm, Jennifer Strockbine, Jim Thomas, Marsha Toner,
Edward Treadwell, Bryan Walden, Penny Walk, James Wallace, Cheryl Warner, Sandra Wheeler, John Wiley, Diane Wilke, Julie Wilson and
Christina Yousaf.
